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ACTIVIDADES ACADEMICAS EN 
LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Actualmente los doctores Diana Medrano y Rodrigo Villar adelantan el 
proyecto de investigación "Proceso organizativo de las mujeres rurales en 
Colombia" con financiación de la Fundación Ford. El objetivo de esta 
investigación es estudiar el proceso y especificidades de las organizaciones 
rurales femeninas, considerando el medio socio-cultural y familiar en el que se 
hallan inscritas. 
Desde el lo. de septiembre al 31 de octubre del año en curso están 
abiertas las inscripciones para el segundo programa de formación de etnolin-
güistas especializados en lenguas y culturas aborígenes de Colombia (anexo 
información pertinente). 
Durante los meses de junio, julio y agosto se llevó a cabo la segunda 
etapa de excavaciones del Proyecto Arqueológico Valle de La Plata en Paico! 
y Tesalia, departamento del Huila. Este proyecto se desarrolla conjuntamente 
con los departamentos de Antropologia de la Universidad de Pittsburgh 
(USA) y Universidad de los Andes. 
Los profesores Elizabeth Reichel y Roberto Pineda Camacho, adelan-
tan la investigación titulada .. Contribución a un modelo crítico de la etnozoo-
logía de la danta y del delfín de río". Este proyecto hace parte de las investiga-
ciones que adelanta el núcleo de estudios amazónicos del departamento de 
Antropología de la Universidad de los Andes. 
Con ocasión del homenaje ofrecido al profesor Juan Friede por los 
departamentos de Antropología de las Universidades de los Andes y Nacio-
nal , el profesor Jorge Morales Gómez preparó la bibliografía de la obra 
científica del profesor Friede. 
Profesores visitantes del departamento de Antropología de la Universi-
dad de los Andes-Bogotá: 
Doctora Suzanne Hoelgaard del departamento de Antropología Social 
de la Universidad Cambridge, quien adelantará una investigación sobre el 
cuidado institucional de los infantes abandonados en Colombia. 
Doctora Joanne Rappaport, de la Universidad de Maryland , adelanta 
una investigación sobre "la implementación del conocimiento histórico, en 
las tierras montañosas de Colombia". Dicho estudio tratará específicamente 
el proceso por medio del cual los indígenas colectan, interpretan y aplican el 
conocimiento histórico en las comunidades del gran Cumbal, en el sur de 
Colombia. 
Doctor M ichael Taussig, médico Ph. D. en Antropología Social ade-
lanta una investigación sobre los santos milagrosos venezolanos y su influen-
cia en la medicina popular co lombiana financiada por la National Endow-
ment of the Humanities. 
Doctor Hideo Takei, médico y antropólogo japonés de la Universidad 
de Tokio, adelanta una investigación sobre la función médica en la cosmolo-
gía y el ritual de los grupos indígenas del Mi tú. 
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En la contraponada 
Estos dos fragmentos de una m1sma manla 
pcnenecientes al grupo ProtoPasto (Pianal 7.S0-
12.SO A D.) fueron hallados en el Sil LO ellambLIIO, 
MumcLpLO de Gua1tanlla y que actualmente se 
exh1ben en el Musco del Oro de Bocotá, es una 
p1eza i.ln.ca de 1nmenso valor teJLda en lana de 
cam~hdo amencano de Hes colores con la t~cn1ca 
de urdimbre y tramas diSCOniLnuu, t~cmca que 
encontramos tamb1~n en el Perú precolombinO 
Anáhs11de técmca 
El tejedor de esta manta trabaJÓ con h1los de 
urdtmbre y trama en forma dLSConunua enlazando 
estos h1los de diSttntos colore~ en el punto en que se 
encuentran unos con otros devolvitndose una vez 
entrela.zados para as! conunuar formando el d1seilo 
programado. los cambiOS de color en los htlos de 
urd•mbre y trama equ¡valen al camb10 de color en 
los módulos del dtsefto, en esta manta, la mayorla 
de los módulos e!dn tejidOS en su 101ahdad en un 
solo color de lana, en alcunos presen1a vanantc:s 
como la SL&Uiente; se manuene la uama de color 
caft en áreas de color crudo, predominando este 
último. 
La eJCCOCL6n de un teJtdo con las determ1nantes de 
urdimbre y trama dtsconunuu es extremadamente 
dtflcil por la compleJtdad del dtsel\o. ElteJCdor 
11ene pnmero que ordenar los h1los de urd1mbre 
que deben ser unidos unos con otros SiiUiendo las 
lineas de guia del d1sefto programado, deJando en 
medio espactos para la om1S16n de htlos. La 
dtficultad está en mantener los finales de los hilos 
de urdimbre en su lugar cuando hay arandes 
espac1os: en este caso tambtén el tejedor hace uso 
indudablemente de pcqueilas cuerdas transvenales 
que son 1nscnadas temporalmcnle y rettradas hacia 
el final del tejidO de tramas dtscontmuas cuando se 
haya pasado sufic1ente número de ellas y tstas 
hagan mntttsana la ayuda de la cuerda. La trama 
es leJida con finas lanzaderas o acuJIS. 
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